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実践報告 





本報告は筆者が 2008 年 8 月 4 日から 29 日までに参加した内容をまとめたものであり、2010







The Cambridge Certificate in English Language Teaching to Adults が正式名称であり、イギ
リスのケンブリッジ大学が正式に認可している成人向け英語教授法資格である。世界 54 カ国
286 か所で受講可能であり、毎年約９００のＣＥＬＴＡコースが開講され、約 1 万人が受講してい
る 。 ( 参 考 ： University of Cambridge ESOL Examinations の サ イ ト http://www. 
cambridgeesol.org/japan/exams/celta/index.php) なお、ＣＥＬＴＡ修了者は同分野において










A4 サイズ２枚の履歴書、２枚の語学知識レポート(language awareness task)がある。それらは
学習者の間違いを指摘し、どのように教えるかを問うものと、文法の違いである。 
例： 
1. Correcting a student’s mistake 
   ・ “I’d like some informations about your courses.” 
   ・ “Is John ill? He’s lost a lot of weight.” “Yes, he is rather slender these days, isn’t he?” 
2. Helping students understand differences in meaning 
   ・If I had the money, I’d buy a new car. / If I have the money, I’ll buy a new car. 




る。私の場合は４０分間ほどで、書類審査内容同様の language awareness task を電話で問わ
れた。 これらで、英語力をチェックしているため、同じコースを受講していたスイス人はこの電
話審査でコースに参加しても良いがケンブリッジの資格を得ることは不可能だとこの段階で告


















であり、彼ら 2 人ともが日本の英会話学校で英語を教えていた人であった。 
 
２－３．指導者 
各クラスには trainers と言われる指導者の先生が３人付き、全員が日本や中国、 ヨーロッパ











 方法論と言語分析のインプットセッション、および実習の 2 本立てからなる。授業は 12 時から
13 時と 13 時 15 分から 14 時 30 分、グループ内レッスン計画時間は 14 時 30 分から 15 時 15
分である。実習が 16 時から 18 時、その授業のフィードバックが 18 時から 18 時 30 分まであり、
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さらに、正規授業見学が 3 回、9 時から 11 時まである。全ての実習は指導者とクラスメイトに参
















Day 1 Getting to know you Teaching Focus 
Introduction to TEFL: principles and 
techniques 
Day 2 Teaching Focus 
How to get students interested in the topic 
of the class 
Teaching Focus 
Learner styles & Motivation 
Day 3 Teaching Focus 
How to use a text in class. 
Planning and Materials  
Lesson Planning Staging & Aims 
Day 4 Teaching Focus 
How to look at language from a text 
Teaching Focus How to set up tasks and 
help students with tasks 
Day 5 Exploring Language  
Introduction to Meaning Form 
Pronunciation Appropriacy 
Planning Workshop 
Planning a lesson using ‘topic, text and 
task’ 
Weekend Lesson Preparation  
Complete assignment 1 
Start assignment 2 
Day 6 Teaching Focus 
How to use text 
Tasks to use with texts 
Exploring Language 
Anticipating problems students have with 
meaning 
Day 7 Teaching Focus 
How to help/check students understand 
the meaning of lexis/grammar 
Exploring Language 
Anticipating problems students have wit 
form 
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Day 8 Teaching Focus 
How to help/check students 
understand/use form of /lexis/grammar 
Teaching Focus 
Tasks for language practice 
How to manage feedback stages 
Day 9 Teaching Focus 
Tasks for spoken fluency  
How to manage feedback stages 
Exploring Language 
Anticipating problems students have with 
pronunciation 
Day 10 Teaching Focus 
How to help students with pronunciation  
Planning Workshop 
Planning a lesson using ‘topic, text and 
task’ 
Weekend Lesson Preparation  
Complete assignment 2 
Start assignment 3 
Day 11 Teaching Focus 
Task based learning 
Exploring Language 
Phonology: sounds and the chart 
Day 12 Exploring Language  
Phonology: features of connected speech 
Teaching Focus 
How to teach writing1 
Day 13 Exploring Language  
Grammar - modal 
Exploring Language  
Spoken and written discourse 
Day 14 Exploring Language  
Lexis and lexical approach 
Teaching Focus 
Workshop: Clarifying language 
Day 15 Teaching Focus 
Review: Meaning feedback and correction 
How to help students with pronunciation  
Planning Workshop 
Planning a lesson using ‘topic, text and 
task’ 
Weekend Lesson Preparation  Complete assignment 3 & 4 
Day 16 Teaching Focus 
Testing and Exams 
Learner Focus 
Different teaching contexts 




Day 18 Teaching Focus 
Business English and 1:1 
Computer aided language learning 
Day 19 Career Focus 






1. Focus on the learner, a case study   2. Language related tasks 
3. Language skills related tasks, authentic materials   4. Lessons from the classroom  
 




分析 Concept Questions の作成をする。３は authentic material を使用したレッスン計画であり、






間レッスンを１回、40 分を 2 回、２週目は中級レベルクラスに 40 分レッスンを１回、上級レベル
クラスに 40 分を 2 回、3 週目は上級レベルクラスに 40 分を 1 回、初級レベルクラスに 60 分、4
週目は初級レベルクラスに 60 分行う。  
 
５．実践例 
５－１．M.F.P. & C.Q.  
コースで習得した語彙の教え方の例を二つ紹介したい。必ずどの語彙にも MFP を行うよう
に指示される。M は意味、F は品詞、規則不規則、collocation、スペル、P は発音である。語彙
に対しては elicit しすぎるより、test(例えば matching), teach(study), test の３ｔで行い、elicit す
るならば、ヒントを十分与えてからが望ましい。新しい単語を教えるのに２分くらいかけるのが適
切である。もうひとつは理解確認をするための C. Q. Concept Questions と言う指導法がある。
例えば souvenir で行うと次のようになる。教師”Do you buy these every day?” 生徒”No” 教師 
“When do you usually buy them? After work, or on holiday?” 生徒”On holiday” 教師”Do 
you buy them for yourself or for other people?” 生徒 “For both” 教師 “Tell me what 
souvenirs you bought in the past.” 生徒” A doll, a pen, a post card…” 教師”What souvenir 
would you bring back from Paris?” 生徒”A model of the Eiffel Tower” これは語彙だけでなく、
文法習得確認にも同様に使用できる。used to で行うと、教師”Does he play football now?” 生
徒 ”No” 教師”Did he play football in the past?” 生徒”Yes” 教師”Did he play once or many 
times?” 生徒”Many times”というように短い答えで回答することが要求される。 
 
５－２．Ｒ.I.C.H. 
RICH とは regroup, instruction, check, handout を意味する。明確な指示を出すために、ま
ずは regroup グループやペアにする、次に instruction 指示を簡潔に間を取りながら言う、リピ
ートするときは同じ言い方で行うようにする。そして 生徒が check 指示を理解できたかを、Do 





















のように指導し、How many syllables? Where is the stress?と必ず音節、ストレス指導もする。こ











６－６.Visual support  
picture, gestures, realia, facial expression, white board, pc board をもっと使用することは多
言語クラスでは特に効果的である。 
 
ほかに、どのような答え合わせも、いきなり１人の生徒をあてるのではなく、まずはペアの人と
チェックさせる。自信のなさや恥ずかしさの克服は語学習得に欠かせないものであるため、学
習者に対しての配慮は常に忘れてはいけないことを再認識した。 
 
７．さいごに 
このコースは本来、教員未経験者を対象としたコースであるため、初心に戻り長年の教師経
験で染み付いてしまった多くのことを見直せた点が一番の糧となった。このコースで学び現在
も授業で実践していることは、ハンドアウトは説明の後に配付するといったことや Concept 
Questions 等の技術面は色々とある。また他人の授業を見学し、自分の授業を見学されたこと
から一番多くのことを学べた。よって今後もどの授業でも、いつも肩に誰かが乗って見ていると
思って授業を行うように心がけたい。 
